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By KAI SIMMS 
Society Editor 
Eleventh Street was barricaded 
Sunday afternoon and a street 
dance,  climaxing fraternity rush, was held. The wild 
sound of 
an It n' 
R band could be heard, supplemented
 occasionally with the 
clank of an 
empty refreshment container. 
A "DORM" GOOD TIME 
Moulder and Royce Halls held separate 
inter -dorm dances last 
Friday  evening. while Allen Hall invited the 
Catholic  Women's Cen-
ter 
over for socializing. 
MAD ABOUT MADRAS 
Last year you were a novice if you had a Madras scarf. It was 
a sign of distinction. Now,  everyone is "just not in" unless they own 
,it least two Madras skirts. Bedspreads, tennys, and ponies have 
_:one Madras. Now, the ultimate in men's fashions have razed 
ihe
 
San Jose State 
campus.
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fthe is fresh 
and sophisticated, 












 with an effortless
 control of her 
s.,! ,uki her 
audience."  That's 
how Variety 
described
 "the electric 
clim
 oxcitement"
 that Barbra 
creates.
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Problems  in Ameri-
can Society
 is offered 
Wednesdays.  
beginning Oct. 2, at 
Peter  Burnett 
Junior 
High  School. 1350 N. Second 
FEMALE 
GRAD.  STUDENT 
.° St., San Jose 
- ,- 292 1084., 
All 
courses
 given three unit 
ROOM AND
 BOARD: ; 
  "'''S , credit, cost 
$30,












































 CH164, 3:30 
p.m. 
AWN
 executive and committee 
head meetings, 3:30 p.m., Student 




















teria  Room A. 
Tau Delta 
Pt, 7:30 p.m., Tau 
Delta Pi house, 696 S. Fifth St. 
Lutheran student Asitoelation, 
7 p.m. at the Campus Christian 
Center,  300 S. 10th St. 
Collegiate.
 Christian Fellowship, 
9 
p.m..  Cafeteria Rooms A 
and  B. 
AUTO INSURANCE 
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Pershing  Rifles 
1.To Hold Smoker 
Per,hIng Rifles, the national
 
honor society 
for ROTC cadets, 
lwill
 hold a pledge smoker 
this
 
evening at 7:30 p.m. in 
the Fac-
ulty Cafeteria. 
All interested Army ROTC stu-
dents
 enrolled in the basic counsel 
 are invited to attend. Summer uni-
forms will











majoring  or 
mirioring in physical education 
who plan
 to student teach in the 
spring semester may pick up stu-
dent teaching forms in the main 
office of the Women's Gym. 
The forms should be returned
 
to Dr. Eleanor Coombe, professor 






















Charles M. Schulz 
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Al your college bookstore now 
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 a new approach
 to civil 
rights wtih 
protection  being given 
to 
social
 and economic 
rights as 
well  as political












officers  of the 





tomorrow night's meeting of the 
group. 
The Newmanites will meet at R 
p.m,
 at the Newman Center, 79 S. 
Fifth St. 
Reports from a group represen-
tative indicate that some 200 stu-
dents attended last week's 
organ-














 to plan the event. 
Classes in religion will be of-
fered at the 
club beginning the 








semester  Catholic Student 
Re-
treat would 
he held in the chapel 
at the 
Catholic  Women's 
Center 
from 
Sept.  30 through 















M. Walter and 
Prof. Jack II. 
Hol-
land
 toured the Air 
Force Training 
Center in San 
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at the same time? 
If 
so.  see Dr. 
Gus  C. Lease 
associate
 professor of music 
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mail-
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 Got That 
Book  
You've
 
Been 
Looking
 For 
Stop 
By And See
 For 
Yourself  
WE 
HAVE
 
EVERYTHING
 
YOU 
NEED 
TO 
MAKE
 YOUR
 
CLASSES
 
COMPLETE
 
AT
 
BooktiApte,
 
"RIGHT
 ON 
CAMPUS"
 
